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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 6 (2004-2006) 
ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΝΙΧΑΙΩΝ ΛΟΓΟ 
ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ 
Το πρόβλημα τού κακοί) έχει απασχολήσει τους διανοητές τόσο στην 
'Ανατολή όσο καί στην Δύση. Μάλιστα έχει διατυπωθεί ή άποψη οτι «το 
πρόβλημα του κακοί) είναι χριστιανικό. Για ένα συνειδητό άθεο, τό κακό 
αποτελεί μόνο μια πτυχή τού παράλογου. Για έναν άποτυφλωμένο άθεο, τό 
κακό είναι τό πρόσκαιρο αποτέλεσμα μιας κοινωνίας και ενός σύμπαντος 
πού παραμένουν ακόμη ατελώς οργανωμένα»1. 
Στην παρούσα μελέτη θα γίνει λόγος για τήν σχέση λογικής καί οντολο­
γίας, ακριβώς κατά τήν αναφορά στο πρόβλημα τού κακού, επί τή βάσει της 
μικρής πραγματείας τού Γρηγορίου Νύσσης Κατά Μανιχαίων (PG 541AC)2. 
Συγκεκριμένα, θα φανεί ότι ο συγγραφέας, διατυπώνοντας λογικούς συλλο­
γισμούς (τών α καί β σχημάτων τών κατηγορικών συλλογισμών)3, επιχειρεί 
να δείξει οτι τό κακό, στην περίπτωση πού έχει εκληφθεί ώς δημιούργημα, 
είναι φθαρτό. 'Αλλά τό κακό δεν έχει οντολογικό περιεχόμενο καί μάλιστα 
πηγή της εμφανίσεως του είναι ό διάβολος, ο όποιος επίσης είναι δημιούρ­
γημα τού Θεού. 
Στο α σχήμα τών κατηγορικών συλλογισμών ανήκουν οι έξης: 
α. Ονοέν κολαζόμενον αφθαρτον 
Ει τι κακόν, κολαστέον 
αρα ονοεν κακόν αφθαρτον 
1. Βλ. ΒΛΑΔ. ΛΟΣΚΥ, 'Ορθόδοξη Θεολογία. Μια εισαγωγή, μτφρ. Ι. ΡΟΗΛΙΔΗΣ, Λευκωσία 2002, 
σ.99. 
2. 'Ακολουθείται εδώ τό κείμενο πού βρίσκεται στην Ελληνική Πατρολογία του Migne. 
3. Υπενθυμίζεται οτι ό απλός συλλογισμός αποτελείται από δύο προτάσεις καί ενα συμπέρα­
σμα. Λόγου χάρη: 
ή ψυχή αεικίνητος 
τό άεικίνητον άθάνατον 
> ή ψυχή αθάνατος 
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β. Ουδέν ποών ουσία 
Το κακόν ποών 
άρα το κακόν ουκ ουσία 
γ. Ουδέν φθαρτον άγέννητον 
το κακόν φθαρτον 
αρα το κακόν ουκ άγέννητον 
δ. Ουδέν τρεπτον άγέννητον 
Πάν το κολάσει παραδιδόμενον τρεπτον 
άρα ουδέν των κακών άγέννητον 
'Ακολούθως, τοϋ β σχήματος οι κατηγορικοί συλλογισμοί της πραγματεί­
ας τοϋ Νύσσης είναι οι εξής: 
α. Το άγέννητον ούχ ορεκτικον φθοράς 
το κακόν ορεκτικον φθοράς 
αρα το κακόν ουκ άγέννητον 
β. Ουδέν άγέννητον τρεπτον 
το αγαθόν τρεπτον 
αρα το αγαθόν ουκ άγέννητον 
Μετά τήν ώς άνω κατάταξη των κατηγορικών συλλογισμών, κρίνεται 
αναγκαίο να γίνει μία προσέγγιση τών βασικών ζητημάτων πού προκύπτουν 
σχετικώς με το πρόβλημα τοϋ κακοϋ. Συγκεκριμένα: α. Το κακό εκλαμβάνε­
ται ώς μη έχον οντολογικό περιεχόμενο και β. αιτία τής εμφανίσεως τοϋ 
κακοϋ είναι ο διάβολος. 
α. Έάν το κακό εκληφθεί ώς δημιούργημα (γεννητόν) τότε, εξ αύτοϋ 
ακριβώς τοϋ λόγου, υπόκειται σέ φθορά (φθαρτον). Όπωσδήποτε όμως ό 
Θεός, επειδή ακριβώς δημιούργησε τα πάντα καλά λίαν\ άπό αγαθότητα 
και όχι από κάποια εξωτερική αναγκαιότητα, δεν είναι ό αίτιος τοΰ κακοϋ
5
. 
Ώς εκ τούτου, το γεννητόν είναι και αγαθόν. Έάν μάλιστα το αγαθό είναι 
4. Γεν. 1,31. 
5. Μ. ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ, Ό μ ι λ ί α ότι ουκ εστίν αίτιος τών κακών ό Θεός, PG 31, 332Β, 337C. 'Ομοίως, 
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ Ν Υ Σ Σ Η Σ , Λόγος Κατηχητικός, 5, J. Η. SRAWLEY (έκδ.), The Catechetical oration of 
Gregory of Nyssa, Cambridge 1956, o. 27. Ι Ω Ά Ν Ν Η Σ Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ό Σ , Κ α τ ά Μανιχαίων, Β. K O T T E R 
(έκδ.), Die Schriften des Johannes von Damaskos, τ. IV, Berlin 1981, σ. 358,2-5. 
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ουσία, το κακό είναι ανούσιο
6
. Έ ν προκειμένω διαπιστώνεται, ορθώς, δτι «ή 
κακία άντιθεωρεΐται τω άγαθώ, ώς άντιδιαιρεΐται το μη ον τω οντι»7. 
'Εννοείται οτι τα οντά δέν είναι εναντία μεταξύ τους ώς προς το είναι, ενώ 
το μη ον είναι αντίθετο προς το μη ον. Έπί πλέον παρέχεται ή διευκρίνιση 
οτι το κακό είναι μη ον οχι ώς έ'ξη άλλα ώς στέρηση8. 'Αλλά, ακόμα κι αν το 
κακό θεωρηθεί ώς στέρηση της φυσικής εξεως, ήτοι του άγαθοϋ, και παρά 
φύσιν κατάσταση, δέν αποτελεί διαφορετική οντολογική πραγματικότητα9. 
Κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί οτι το κακό δέν είναι συμβεβηκός, παρά 
τήν αντίθετη άποψη του Μεθοδίου 'Ολύμπου10, άφοϋ και το συμβεβηκός 
μετέχει της ουσίας11. Μάλιστα υποστηρίζεται κατηγορηματικά δτι το κακόν 
οϋτε ποιότης οϋτε κίνησις οϋτε έξις ούτε πάθος
12
. Έτσι, το κακό δέν είναι 
ενέργεια, άλλα ακριβέστερα είναι στέρηση της ενέργειας
13
. Αυτό ωστόσο δέν 
αποκλείει το γεγονός οτι τό κακό εντάσσεται στην κατηγορία του προς τι
-
γνώτε δτι το απλώς λεγόμενον κακόν ον πάντως κακόν, άλλα προς τι μεν 
κακόν, προς τι οε ον κακόν. Ωσαύτως και το απλώς λεγόμενον καλόν, ον 
πάντως καλόν, άλλα προς τι μεν καλόν, προς οε ον καλόν14. Έ ξ αύτοϋ συνά­
γεται οτι τό κακό, όπως και τό καλό, είναι λογικές κατηγορίες άλλ' οχι οντο­
λογικές πραγματικότητες, και σέ τελική ανάλυση έχουν συμβατικό χαρα­
κτήρα. Είναι ευνόητο ότι δέν έχουν οντολογικό περιεχόμενο15 ούτε τό ηθικό 
κακό, ήτοι τό συνδεόμενο μέ τήν παράβαση ορισμένων ηθικών κανόνων, 
ούτε τό φυσικό κακό
16
, ήτοι τό προερχόμενο άπό τις ασθένειες, τό γήρας και 
6. ΔΑΜΑΣΚΗΝΌΣ, Κατά Μανιχαίων, δ.π., σ. 358,12-13. 
7. Α. ΘΕΟΔΏΡΟΥ, Όψεις της περί του κακοϋ, θεώσεως του ανθρώπου και ιερών εικόνων διδα­
σκαλίας του άγιου 'Ιωάννου τοΰ Δαμάσκηνου, Θεολογία 43 (τεύχη 1-2) 71. 
8. ΔΑΜΑΣΚΗΝΌΣ, Κατά Μανιχαίων, ο.π., σ. 358,23-24. 
9. Βλ. και Δ. Β. ΜΠΑΛΤΆΣ, ΤΟ πρόβλημα τοΰ κακοϋ κατά τον Γεώργιον Παχυμέρην, 'Αθηνά 82 
(1999) 233-234. 
10. ΜΕΘΌΔΙΟΣ, Περί τοΰ Αυτεξουσίου, VIII [Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και 'Εκκλησια­
στικών Συγγραφέων, 18], 'Αθήναι 1959, σ. 101, 30-31. 
11. ΙΩΆΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΌΣ, Διαλεκτικά, Β. KOTTER (έκδ.), Berlin 1969, σ. 58,16-17 σνμβεκηκος 
οε ή έν τη ουσία ώς εν ύποκειμένω θεωρούμενη. 
12. ΜΆΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Προς Θαλάσσιον, PG 91,253Β. 
13. Βλ. και J. DANIELOU, L'être et le temps chez Grégoire de Nysse, Leiden 1970, σ. 141. 
14. ΜΆΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Περί διαφόρων άπορων, PG 90,413Β. Πρβλ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΌΣ, Κατά 
Μανιχαίων, ο.π., σ. 379,7-8. Ή πορνεία καθο μεν εφεσις και φιλία και ενωσις αγαθόν, καθο 
όε τοϋ όφείλοντος και τον άτιηγορενμένον εφεσις κακόν. 
15. ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Παράφρασις εις το περί θείων ονομάτων... Διονυσίου Άρεοπαγείτου, 
PG3.301D. 
16. Περί της διακρίσεως αυτής βλ. Θ. ΒΟΡΕΑΣ, Εισαγωγή εις τήν φιλοσοφίαν, (Άκαδημεικά Γ), 
Έν 'Αθήναις
 21972, σ. 185-186. 
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τους πολέμους. Όπωσδήποτε θα πρέπει να τονισθεί δτι οι καταγραφείσες 
τοποθετήσεις διαφέρουν από τις αντίστοιχες αντιλήψεις των Μανιχαίων
17
. 
β. Διατρέχει την βυζαντινή φιλοσοφική παράδοση περί του κακοΰ και ή 
αντίληψη δτι ό διάβολος
18
 (νους, άγγελος, δύναμη) είναι κτίσμα πού έχει 
δημιουργηθεί υπό του Θεοΰ και μάλιστα οι' νπερβολήν άγαθότητος19. 
Στο πλαίσιο αυτό γίνεται δεκτό
20
 δτι ό διάβολος έχει δεχθεί τις δωρεές 
του Θεοΰ, ήτοι το είναι και το ευ είναι, και βεβαίως μετέχει του αγαθού. 
Επομένως ό διάβολος δέν είναι φύσει κακός. Όμως, όπως επισημαίνει ό 
Δαμασκηνός21, αν και ό Θεός παρέχει πάντοτε (άει) αυτές τις δωρεές στον 
διάβολο, αυτός δέν θέλει να τις λάβει. "Ετσι, βαθμιαίως, απομακρύνθηκε, 
ιδία βουλήσει, από τό αγαθό και σ' αυτό τό γεγονός συνίσταται τό κακό
22
. 
"Εχει παρατηρηθεί σχετικώς ότι «ή στάση του Εωσφόρου μας αποκαλύπτει 
τή ρίζα κάθε αμαρτίας: Τήν υπερηφάνεια ως επανάσταση ενάντια στον Θεό. 
Αυτός πού αρχικά προσεκλήθη στή θέωση μέσω της χάριτος έπεθύμησε νά 
γίνει Θεός άπό μόνος του»23. Οι δέ λοιποί άγγελοι πού ακολούθησαν τον διά­
βολο στην απομάκρυνση αυτή έχουν πλέον τό άτρεπτο προς τό κακό24, ενώ 
αντιστοίχως οι καλοί προς τό καλό. Σέ μία συνολική θεώρηση, έχει υποστη­
ριχθεί δτι μέ αυτήν τήν εξέλιξη προέκυψε «ένα είδος αντικειμενικής πραγ­
ματικότητας του κακοΰ»25. Ή διατύπωση αυτή δέν είναι άστοχη, άφοΰ και 
στην σύγχρονη πραγματικότητα, όπως και άλλοτε, οι συμφορές έρχονται 
στον βίο τοΰ άνθρωπου μέ μεγάλη συχνότητα. Μάλιστα, εξ αιτίας αυτής της 
συχνότητας τών συμφορών, παρατηρείται ακόμη και υπό χριστιανών ή τάση 
για τήν απόδοση τών κακών στην ανοχή ή και στην βούληση τοΰ Θεοΰ. 
Ωστόσο επιβάλλεται νά τονισθεί οτι ή εκδήλωση τοΰ κακοΰ εξαρτάται άπό 
τήν καλή ή τήν κακή χρήση εκ μέρους τοΰ άνθρωπου τοΰ αυτεξουσίου, ήτοι 
της ελεύθερης βουλήσεως του. 
17. ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Παράφρασις, ο.π., PG 3,805D. 
18. Πα τήν ορολογία βλ. αναλυτικώς Ν. Γ. ΠΟΛΊΤΗΣ, Ειρήνευση, Έν 'Αθήναις 1997, σ. 440-444. 
19. ΔΑΜΑΣΚΗΝΌΣ, Κατά Μανιχαίων, ο.π., σ. 372,2. 
20. ΔΑΜΑΣΚΗΝΌΣ, Κατά Μανιχαίων. ο.π., σ. 372,8-16. 
21. ΔΑΜΑΣΚΗΝΌΣ, Κατά Μανιχαίων, ο.π., ο. 389.1-2. 
22. Βλ. επίσης J. DANIELOU, L'origine du mal chez Grégoire de Nysse, στό: Διακονία πίστεως, rev. 
P. J. ANTONIO D E ALDAMA, Biblioteca teologica Granadina 13, σ. 31-44. 
23. Βλ. ΒΛΑΔ. ΛΟΣΚΥ, 'Ορθόδοξη θεολογία, ο.π., σ. 103. 
24. Ν. Γ. ΠΟΛΊΤΗΣ, Ειρήνευση, ο.π., σ. 453. 
25. J. DANIELOU, L'être et le temps chez Grégoire de Nysse, Leiden 1970, σ. 147. 
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'Από την διαπραγμάτευση καθίσταται φανερό οτι ή λογική, μέ την διαδι­
κασία των κατηγορικών συλλογισμών, παρέχει βοήθεια στην προσέγγιση 
οντολογικών ζητημάτων, όπως είναι το πρόβλημα τοϋ κακοϋ, στην περιοχή 
της βυζαντινής φιλοσοφίας. 'Εδώ, μέ αφετηρία μία μικρή πραγματεία τοϋ 
Γρηγορίου Νύσσης έπιγραφόμενη Κατά Μανιχαίων, διαπιστώνεται οτι α. το 
κακό, ως δημιούργημα, είναι φθαρτό, β. δεν έχει οντολογικό περιεχόμενο και 
γ. πηγή της εμφανίσεως τοϋ κακοϋ είναι ό διάβολος. Είναι δέ προφανές οτι 
οι περί τοϋ κακοϋ αντιλήψεις τών Μανιχαίων δεν γίνονται δεκτές στην 
βυζαντινή φιλοσοφική παράδοση. 
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RÉSUMÉ 
LOGIQUE ET ONTOLOGIE 
ÉTUDES SUR LE DISCOURS CONTRA MANICHAEOS 
DE GRÉGOIRE DE NYSSE 
Dans le discours Contra Manichaeos de Grégoire de Nysse, par le style des 
syllogismes catégoriques, se posent deux problèmes très importants. D'abord, 
le problème du mal qui n'a pas de sens ontologique. Ensuite, le problème du 
diable qui est la cause du mal, bien que, en ce qui concerne sa nature, il est 
créé comme bien. 
Par consequense, cette etude présente la relation entre la logique et 
l'ontologie pour que se resoudrent mieux des problèmes ontologiques, 
exactement posés ici par les Manichaeos. Il est évident que les idées des 
Manichaeos sur la nature du mal ne sont pas acceptées dans la tradition 
philosophique byzantine. 
DIMITRIOSV.BALTAS 
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